


















































































































数 据 来 源 ：OECD. Main Science and Technology
Indicators Database 2008.
图1 高等教育机构研发支出占GDP的比重





































































数 据 来 源 ： OECD. Main Science and Technology
Indicators database 2007; OECD. Education Attainment
database, 2006; National Sources China.
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How Far Are We from Developed Countries of Higher Education:A Comparative Study of OECD Countries of
University Scientific Research
Tan Min
（Institute of Education Research, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: Based on the statistical data of "Main Science and Technology Indicators" (2008), making reference of the
content in "Tertiary Education for the Knowledge Society", this paper analyzes the gap between several OECD countries and
China in scientific research, with the hope of promoting China to be a stronger country for higher education.
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